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	Tekstil merupakan salah satu komoditi ekspor yang cukup besar bagi negara-negara berkembang, seperti juga Indonesia, sehingga pengolahan limbah tekstil merupakan kebutuhan yang sangat diperhatikan. Perkembangan sektor industri tekstil selalu membawa peningkatan konsekuensi timbulan limbah, khususnya limbah cair sebagai output dari kegiatan. Pada dasarnya, limbah yang dihasilkan dari industri tekstil terdiri dari limbah padat, limbah cair, dan gas. Limbah cair merupakan bagian terbesar dan paling berpotensi untuk mencemari lingkungan karena mengandung zat-zat organik dan anorganik. Kualitas dari warna limbah cair sebagian besar dihasilkan dari unit penyempurnaan tekstil, khusunya tahap dyeing dan printing.
	Pengolahan air limbah dimaksudkan untuk melindungi lingkungan hidup terhadap pencemaran dari air limbah tersebut. Secara ilmiah sebenarnya lingkungan mempunyai daya dukung yang cukup besar terhadap gangguan yang timbul karena pencemaran air limbah tersebut. Namun demikian, alam tersebut mempunyai kemampuan yang terbatas dalam daya dukungnya sehingga air limbah perlu diolah sebelum dibuang (Notoadmodjo, 2003). 
Dengan berkembangnya teknologi, banyak pengolahan air limbah yang diperkenalkan. Salah satunya adalah teknologi oksidasi lanjutan atau Advanced Oxidation Processes (AOPs). AOPs adalah satu atau kombinasi dari beberapa proses seperti kombinasi antara UV/O3, UV/H2O2, Fe2+/H2O2, O3/H2O2, UV/TiO serta beberapa proses lainnya untuk menghasilkan radikal hidroksil (Sugiarto, 2006).
	Dalam penelitian ini, digunakan metode AOP dengan kombinasi UV/H2O2/Fe2+ yang digunakan untuk menurunkan kadar warna dalam air limbah industri tekstil. Zat warna yang dipakai dalam penelitian ini merupakan zat warna Indigo (C.I Vat Blue 1) karena zat warna ini banyak digunakan oleh industri tekstil khususnya pada PT.Grandtex. Limbah yang digunakan merupakan limbah asli. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai hasil penyisihan zat warna Indigo menggunakan proses Photo-Fenton.

1.2 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.	Secara umum untuk mempelajari kemampuan Photo-Fenton dalam mengolah limbah tekstil.
2.	Secara khusus untuk mengetahui dan meneliti prosentase penurunan konsentrasi warna limbah tekstil setelah diolah dengan proses Photo-Fenton.

1.3  Ruang Lingkup Penelitian
	Ruang lingkup yang mencakup dalam penelitian ini meliputi :
1.	Penelitian dilakukan dalam skala laboratorium dengan menggunakan reaktor batch.
2.	Limbah yang digunakan merupakan limbah tekstil jenis zat warna indigo (C.I Vat Blue 1) dari PT.Grandtex.
3.	Proses Photo-Fenton yang digunakan merupakan kombinasi reaksi reagen Fenton (H2O2/Fe2+)dengan sinar ultra violet (UV).
4.	Parameter yang dianalisa adalah warna, dan pH sebelum dan setelah percobaan pengolahan dengan proses Photo-Fenton.

1.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Penelitian





Tabel 1.1 Waktu Pelaksanaan Tugas Akhir
Keterangan	Juli	Agustus	September	Oktober	November
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1.5	Sistematika Penulisan Laporan 
Laporan penelitian tugas akhir disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 BAB I 	:	Pendahuluan, meliputi latar belakang, maksud dan tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, tempat dan waktu penelitian dan sistematika penulisan.
 BAB II	: Tinjauan pustaka, meliputi gambaran umum, deskripsi proses produksi industri tekstil, sumber dan karakteristik air buangan, zat warna, penggolongan zat warna, zat warna Indigo C.I. VAT BLUE I, teknologi pengolahan limbah tekstil yang umum digunakan, Advanced Oxidation Processes (AOPs), radikal hidroksil (Hydroxyl Radical), proses Photo-Fenton.
BAB III	: 	Metodologi penelitian, menguraikan alur metode penelitian, alat dan bahan yang digunakan, penelitian pendahuluan,  dan penelitian utama.
BAB IV	:	Hasil penelitian dan pembahasan, merupakan data hasil penelitian dan pembahasan.
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